





































































































































































石田 肇・鈴木 勉 共著
「書道博物館蔵梵鐘二題―広徳二年紀銘支那鐘と天
仁三年紀銘模造朝鮮鐘―」
















































































































































足立 豊・石田 肇 共編著


















































































［W. Theodore de Bary“A Reappraisal of
 
Neo Confucianism”（“Studies in Chinese
 
Thought”edited by A.F.Wright.The Univ.of
 
Chicago Press.1953）］


























































Nathan Paul Sturman,Hajime Ishida 共著














「王欽若」（第 3巻 p.167）、「王玄策」（第 3巻 p.170）、
「欧陽詢」（第 3巻 p.187）、「顔杲卿」（第 5巻 p.55）、
「慶元の党禁」（第 6巻 p.223）、「士大夫」（第 8巻 p.
309）、「棠陰比事」（第 13巻 p.294）、「米 」（第 17巻
p.213）、「文治主義」（第 17巻 p.193）、「房玄齢」（第
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